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Zásady pro vypracování:
Na základě analýz místa a přilehlého okolí navrhněte využití areálu bývalého dětského tábora v Bystřici.
Při návrhu respektujte a využijte kulturně historický potenciál a paměť místa, respektujte a reagujte na
území NATURA 2000 CZ0813516 - Olše.
Obsah :
A) Informační část bude obsahovat podklady z historie a vývoji areálu a části obce, geologické a
hydrogeologické podmínky, podklady o životním prostředí a přírodních podmínkách, demografické údaje,
podklady dopravní a technické infrastruktury, atd
B) Analytická část s vyhodnocením podkladů a průzkumů (analýzy urbanistická, ekologická, ekonomická,
společenská, strategická, možností a potřeb, SWOT, apod.) bude mít mimo jiné tyto grafické výstupy:
- segment územního plánu, schwarzplan s vymezením veřejných a soukromých ploch, problémová mapa,
mapa s vyznačení podílu zastavěných ploch stavbami bytovými, veřejnými, ploch zeleně a ploch
komunikací, atd.
C) Návrhová část bude obsahovat stanovení cílů a použité prostředky pro možné využití areálu, stavební
program, aproximativní propočet, vyčíslení předpokládaných provozních nákladů a výnosů, technické a
technologické řešení projektu. Grafická část návrhu bude obsahovat především situaci v měřítku vhodným
pro velikost areálu, u reprezentačních stavebních objektů schématický návrh dispozice a vizualizaci, apod.
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